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El presente trabajo de investigación tuvo Como Objetivos, determinar cual es la 
relación entre el uso de material didáctico y el Rendimiento Académico de los  
estudiantes del 1er bachillerato de la unidad Educativa UPSE, La LIBERTAD- 
ECUADOR,2019. 
Se consideró la investigación descriptiva correlacional, que no permitió medir o 
evaluar diversos aspectos de fenómeno investigado, a través de una series de 
cuestiones en las que están involucradas las variables. 
La población estuvo conformada por 20 estudiantes, correspondiente a 11 varones y 
9 mujeres del 1 bachillerato de la unidad Educatica UPSE, tomando como referencia 
el 100% de la muestra. 
Finalmente se puede afirmar que el uso de material didáctico y el rendimiento 
académico se encuentra con un coeficiente de correlación lineal de Pearson r = 
0.846, indicando que existe una correlación directa o positiva moderada entre las 
variables, además de un coeficiente de determinación (0.362), explicando que 
aproximadamente el 36.2% del nivel de Rendimiento académico de los estudiantes 
se ve relacionado por el uso de material didáctico. 
 
Palabras claves: Recursos Tecnológicos, Rendimiento Académico, Logros de 






The present research aimed to determine the relationship between the use of didactic 
material and academic performance in students of the 1th year of high school of the 
unity educative UPSE, La Libertad – Ecuador, 2019. 
 
Descriptive correlational research was considered, allowing us to measure or evaluate 
various aspects of the phenomenon investigated, through a series of issues in which the 
variables are involved. 
 
The population was made up of 20 students, corresponding to 11 men and 9 women of 
the 1th year of the unity educative UPSE, La Libertad – Ecuador, 2019, taking as 
reference 100% of the sample. 
 
Finally, it can be stated that the use of technological resources and academic 
performance in the area of History and Geography is a coefficient of linear correlation of 
Pearson r = 0.601, indicating that there is a direct or moderate positive correlation 
between the variables, in addition to a Coefficient of determination (0.362), explaining 
that approximately 36.2% of the level of Academic Performance in the Area of History 
and Geography of students is influenced by the use of Technological Resources. 
Keywords: Technological Resources, Academic Performance, Archievement of Skills, 





(CARRASCO, 2009), Afirma que “El material didáctico es la representación de  
los recursos que se van a utilizar en la impartición de alguna actividad siendo estos 
materiales de medio que ayudan a motivar la adquisición de nuevos conocimientos 
significativos en el  transcurso de enseñanza – aprendizaje, estimulando la acción  de 
los estudiantes de aprender en clases, cualquier material u objeto es una ayuda para el 
docente en las aulas de clases”. 
Pienso que los materiales didácticos son herramientas indispensables para una 
clase pues que ayuda que los alumnos aprendan con la motivación de la práctica y no 
solo de pura teoría  en la enseñanza aprendizaje que los docentes les imparten día a día. 
(CARRASCO, 2009). 
Debido a que la tecnología ha seguido evolucionando la Unidad Educativa 
Upse, cuenta con recurso tecnológico en cada una de las aulas, donde se imparte las 
clases, debido a la gestión administrativa con los padres de familia, pero en su mayoría 
no son utilizados por los docentes, y esto ocasiona que los estudiantes no estén a gusto 
de la manera que los docentes imparten sus clases. De los 20 docentes que laboran en 
la unidad educativa 8 son los docentes que utilizan esta herramienta innovando en cada 
una de sus clases con los educando y así  mejorando la enseñanza  – aprendizaje y subir  
el aprovechamiento de los educandos, por este motivo los padres de familia apoyaron a 
la gestión de adquirir el recurso tecnológico para que los docentes enseñen acorde a la 
tecnología, pero los 12 docentes no están capacitados para utilizar las TICS. 
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por este motivo en mi investigación que los docentes de diferentes instituciones 
acojan al cambio de enseñanza – aprendizaje y que utilicen los materiales didácticos 
como una herramienta esencial para que los estudiantes tengan interés en todas las 
materias. 
De acuerdo a la investigación planteada en los trabajos previos de las 
investigaciones similares  que pueden aportar datos en el comportamiento de las 
variables se analizaron a nivel internacional: se tiene (Ríos Pinedo, 2009) titulada: 
“Uso de los recursos didácticos y bajo aprovechamiento de quienes se educan en la 
materia de lengua y literatura de la Escuela CUNAP  2009 con el objetivo de establecer 
la correlación entre el manejo de recursos didácticos y aprovechamiento educativo de 
los educandos de Lengua- Literatura., se planteó el método cuantitativo-descriptivo,  
una muestra constituida por el 100% de su población,  la información se obtuvo a 
través de un cuestionario estructurado. Los datos obtenidos recibieron el 
correspondiente procesamiento estadístico, los materiales impresos que utilizan los 
estudiantes con frecuencia a veces, presentaron Rendimiento Académico Regular, la 
mayoría de estudiantes con Rendimiento Regular refirieron que el uso de materiales 
impresos es incompleta (X2=5,414, p= 0,247), igualmente la mayoría de estudiantes 
con rendimiento Académico Regular, refirieron que hacen uso de materiales 
audiovisuales con frecuencia a veces (X2 =1,437, p= 0,487), asimismo la mayoría de 
estudiantes con Rendimiento Regular, refirieron que nunca hacen uso de materiales 
tridimensionales (X2 =4,018, p= 0,404), toda esta información permite concluir que no 
hay relación directa en las variables de recursos didácticos y aprovechamiento 




Así también la siguiente investigación de (Quispe Mallqui & Ramos Oscco, 
2018) titulada: “En que influye el recursos didácticos en el aprendizaje de los 
educandos” de la I.E.I. nº190 del centro poblado de Tintay en Ayacucho - 2018 
Objetivo: demostrar la influencia del recursos didácticos en el aprendizaje de los 
educandos del Inicial número 190 de Centro Poblado Tintay en Ayacucho en el año 
2018. El estudio desarrollado fue de tipo aplicado, pues se aplicó un módulo 
experimental (materiales didácticos), y de nivel explicativo, ya que ha buscado explicar 
la correlación causal de las variables en estudio, utilizándose para ello el diseño 
experimental de modalidad pre-experimental. En el estudio se trabajó con una 
población de 22 niños de diferentes edades de nivel inicial  en mención, a quienes se 
les aplicó una ficha de observación para conocer su nivel de aprendizaje en dos 
momentos (pretest y postest). Es así que mediante el procesamiento, análisis e 
interpretación de datos se tuvo como resultado que hay diferencias significativas en 
nivel aprendizaje a alumnos  en pretest y postest, lleva a señalar que el recurso 
didáctico influye en su adquisición del conocimiento. 
A nivel nacional encontramos una tesis de   (Moreira Pagtiño & Zambrano 
Conforme, 2016)   titulada: “Aplicación de material didáctico en el proceso académico 
de los educandos en ciencias naturales y estudios sociales en básica media, el objetivo 
es establecer  la incidencia del tema planteado en el proceso de aprendizaje de las 
asignaturas  de la  básica media de las escuelas Gabriela Mistral y José Laureano 
Alcívar del cantón Chone, en el periodo lectivo  2014 – 2015. La investigación se 
desarrollo fue de tipo experimental, porque se encamino a observar las distintas 
manifestaciones de los estudiantes dentro del ámbito escolar. Los métodos que se 
aplicaron inductivo – deductivo y el analítico sintético, porque permitieron obtener la 
información teórica sobre la Hipótesis planteada, se utilizaron diferentes técnicas de 
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recolección de información: como observación directa e indirecta mediante guías de 
observación y fueron realizadas a los estudiantes, las encuestas dirigidas a docentes y 
estudiantes y las entrevistas a los directivos, se contó con una población de 108 
personas en total, el tipo de muestreo no probabilistico, sesgados y sistemático, porque 
se basó en un mecanismo de procesos ya que las unidades y sujetos que conforman la 
muestra se comprobó mediante la relación sistemática de los resultados”.  
Según la siguiente investigación nacional de (Criollo Guartan, 2018) titulada  
“influir en la utilización de recursos pedagógicos de aprendizaje  de la materia de lengua y 
literatura de los educandos de educación general básica aula 5to  de U.E.  3 de noviembre 
de 2017 - 2018 como objetivo tiene analizar el acontecimiento del recurso didácticos del 
proceso de aprendizaje de Lengua en alumnos de 9 años  de la escuela  Tres de Noviembre, 
periodo 2017 – 2018”. 
En cuanto al nivel local, en la Unidad Educativa UPSE, ubicada en la Libertad, 
Ecuador se han identificado las dificultades por la demanda insatisfecha de la calidad en el 
servicio, estudiantes que han egresado han sido pocos los estudiantes que han ingresado a 
la universidad a continuar sus estudios, por este motivo es importante realizar 
capacitaciones o talleres para todos los docentes que  no tienen conocimiento de las TICS y  
así mejorar a enseñanza – aprendizaje en los estudiantes. 
En cuanto a las teorías relacionadas según (Manuel Area Moreiro) “el material 
didáctico  poseen  resultados interesantes al alumnado, habiendo situación necesaria, 




  Según (Armas)”Los materiales didácticos son los elementos que empleamos los 
profesores para así mejorar la enseñanza – aprendizaje de nuestros educandos, también a 
los recursos didácticos y equipos tecnológicos que ayudan a demostrar y a desarrollar las 
actividades para que los educandos tengan trabajos constructivos y enseñanza significativa. 
Según el autor (Armas) se puede decir que no hay un término adecuado para lo que 
es un material didáctico ya que podemos definirlo como cualquier elemento que sea un 
contexto educativo que será utilizado para el uso de la enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes”. 
 
Según  (Julián, 2008)“El recurso pedagógico es el que organiza medios y recursos 
que nos facilita el aprendizaje y se los utiliza dentro de las aulas educativas para  tener una 
mejor enseñanza con los conceptos, actitudes y destrezas”. 
 
De acuerdo al autor (Julián, 2008) el material didáctico facilita que el estudiante 
tenga interés en las materias porque así logra la adquisición de los conceptos, descubrir las 
habilidades de los estudiantes para luego aplicar las destrezas y tener un ambiente 
agradable en las clases. 
Las posibilidades didácticas nos facilitan el uso de los recursos y en lo general de 
todos los materiales que se pueden ejecutar a partir de 3 ejes o maneras de utilizar y que 
estén concernientes.  
Como justificación tenemos una formación eficacia, que necesita transformar la 
educación hoy en día y ejecutar con los estudiantes la innovación de los recursos, técnicas, 
estrategias y métodos didácticos, que proporcionará la interacción de los educandos. Estar 
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al tanto como educar o como tener enseñar mediante la práctica y dejar a un lado lo teórico 
y utilizar los recursos que serán como instrumento mediador para facilitar el conocimiento 
de los educandos.  
Hipótesis general 
El rendimiento académico se relaciona significativamente con el uso de material 
didáctico en los docentes de la Unidad Educativa UPSE, La Libertad – Ecuador, 2019. 
 
Hipótesis Específicas 
Existe una relación significativa entre el material didáctico y la dimensión 
conocimientos de los docentes de la Unidad Educativa UPSE, Ecuador, 2019.  
Existe una relación significativa entre el material didáctico y la dimensión 
habilidades de los docentes de la unidad Educativa UPSE, Ecuador, 2019. 
Existe una relación significativa entre el  material didáctico y las actitudes  de los 
docentes de la Unidad Educativa UPSE, Ecuador, 2019. 
Objetivos  
General  
Determinar la relación entre el rendimiento académico y el uso de material 







 Delimitar la relación del uso de  material didáctico según la función 
pedagógica y el rendimiento académico de los estudiantes de la unidad 
educativa UPSE, 2019. 
 
 Describir la relación que hay en el uso de materiales didácticos según los 
medios audiovisuales y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Upse, 2019. 
 
 Determinar la relación que existe en el uso de materiales didácticos según los 
aspectos técnicos y el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 












La investigación es enfoque cuantitativo tal como menciona (Hernández, 2014) que se 
caracteriza por estimar y medir magnitudes de los fenómenos de la investigación. 
2.1 Diseño de investigación  
De acuerdo a (Kerlinger, 2002) “La investigación no experimental es decir una 
intervención directa con los conceptos y las variables que realiza el investigador.  
Mis datos se recopilan en un momento y espacio por eso es tipo transversal correlacional 
con el fin de analizar mis variables en el tiempo preciso, en este caso relacionar el uso de 
material didáctico y el rendimiento académico de los  educando  de 1ero bachillerato de la 
Unidad Educativa UPSE, La Libertad – Ecuador, 2019. 
V1= material didáctico  
V2=rendimiento académico              V1 
                                       M             r                         
                                                                                           V2 
Donde: 
 M    =  alumnos  
V1    = material didáctico 
V2:   = rendimiento académico. 
r        = indica el grado de correlación entre las variables 
Los datos serán analizados de acuerdo al método  donde obtendremos los datos de 
dispersión. Para las variables cuantitativas, para los cuadros serán ejecutados en el 





2.2 Operacionalización de variables 











Uso de material 
didáctico 
Según (Lexus, 1972), dice: 
“Material didáctico es un 
objeto utilizado  en las 
instituciones  como medio de 
enseñanza -aprendizaje”, los 
insumos son de ayuda para 
que los  estudiantes  capten lo 
teórico. 
Materiales que sirven 
para que los estudiantes 
entiendan mejor la clase 
y se motiven los docentes 
en impartir sus 
enseñanzas mediante un 
recurso o material que se 











Logro  habilidades 
Logro  competencias 
Expresión y 
comunicación 
Análisis crítico de 
información  
Análisis crítico de la 
realidad 
cuestionario 1 Nunca 
2 Casi nunca 
3  Algunas veces 
4  Casi siempre 
5  Siempre 























académico   
Según Chadwick (1979) define el 
rendimiento académico es la 
demostración de los conocimientos y 
expresiones psicológicas del 
estudiante que adquiere las destrezas 
en la interacción de la enseñanza 
aprendizaje donde demostrará sus 
niveles de logros en los tiempos 
establecidos, esto será evaluado 
cuantitativo y cualitativamente para 
sistematizar su apredizaje. 
El rendimiento académico es el 
sentido lógico que los alumnos 
logran su puntuaciones de 
acuerdo a la enseñanza que los 
docentes le imparten y así los 
estudiantes van mejorando de 
acuerdo a las calificaciones que 
obtienen en el periodo lectivo y 
verificando el nivel de 
conocimiento de las materias 
aprendidas y los estudiantes serán 




































2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Según  (Hernández, 2014), es describir un número de elementos de una población y está 
constituida por 25 estudiantes y 15 docentes de la unidad educativa UPSE, ECUADOR 
2019.teniendo en cuenta el tamaño de la población y la muestra tiene el mismo tamaño. 
Tabla 3: Población de personal docente y estudiantes de la Unidad Educativa UPSE 
Hombres Mujeres Total 
22 18 40 
 
La tabla 3 nos indica que la población de mi investigación es un total de 40 divididos en 22  
hombres y 18 mujeres entre estudiantes y profesores en la institución.  
2.3.2 Muestra 
Según (Hernández, 2014), nos indica que es un muestreo no probabilistico, teniendo en 
cuenta que la muestra es la misma que la población entre los profesores y estudiantes.  
Tabla 4: Muestra de personal docente y estudiantes de la Unidad Educativa UPSE 
Hombres Mujeres Total 
22 18 40 
La tabla 4 nos muestra la misma población para la muestra de 40 personas divididos en 22 
hombres y 18 mujeres entre alumnos y profesores de la institución educativa Upse, La 






2.4  Técnicas e instrumento de recolección de datos. 
La técnica que se utilizo fue de recolectar los datos mediante una encuesta 
conformada por 33 ítem, y basada en la escala de Likert con una escala del 1 al 5, 
expresada de la siguiente manera: de nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y 
siempre y se las planteo  a los alumnos y docentes de la Unidad Educativa UPSE. 
2.5 Validación  y confiabilidad del instrumento 
De acuerdo a la técnica utilizada me basé en la encuesta como instrumento para 
recolectar información relevante de mi problema de estudio teniendo en cuenta dos 
requisitos importantes y esenciales de confiabilidad y validez. 
Validación de los instrumentos  
Para validar el cuestionario están tres evaluadores que son: 
Tabla 5: Validez de instrumento de material didáctico 
 
Tabla 6: validez del instrumento recurso académico. 
Validador   Resultado 
   
















Validador                                                                                              resultado 
Msc. José Álava Jiménez                             Muy adecuado 
Msc. Dora Rodríguez De la Cruz                            Muy adecuado 




Confiabilidad de los instrumentos  
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el Alpha de Crombach, los 
valores de la encuesta nos permiten analizar el nivel de confiabilidad y sus rangos son:  
0,53 a menos es confiabilidad nula, 0,60 a 0,71 es muy confiable y 1 es confiabilidad 
perfecta.   
La confiabilidad del cuestionario de material didáctico mediante el programa SPSS 
en el coeficiente Alpha de Crombach es la siguiente: 
Tabla 7: Confiabilidad del cuestionario material didáctico 
Confiabilidad del cuestionario material didáctico 
Alfa de 
Crombach  
Alfa de  Crombach 
basada en elementos 
estandarizados 
N. de elementos 
,842 ,840 19 
                       Fuente: elaboración realizada en SPSS. 
De la tabla 7, que es la confiabilidad de mi instrumento de mi variable material didáctico 
de 19 preguntas, el Alfa de Crombach es de 0,842, tal como indica ( Mallery , 2003) que 
están los rangos establecidos de la confiabilidad de mi cuestionario en base a la variable 
material didáctico es bueno. 
Tabla 8: Confiabilidad del cuestionario rendimiento académico 
Confiabilidad del cuestionario rendimiento académico 
Alfa de 
Crombach 
Alfa de Crombach basada 
en elementos 
estandarizados 
N. de elementos 




De la tabla 8, muestra la confiabilidad de mi instrumento de la variable rendimiento 
académico de 14 preguntas, el Alfa Crombach es de 0,845, tal como nos dice el autor 
( Mallery , 2003), que mi confiabilidad de las preguntas está en un rango aceptable de la 
confiabilidad de las preguntas que es buena para el rendimiento académico.  
2.6 Métodos de análisis de datos  
Para mi investigación utilice tablas cruzadas en mis variables material didáctico y 
rendimiento académico, en el programa SPSS, se extrae el coeficiente de correlación de 
Spearman en la cual comprobare la hipótesis planteada para analizar si existe relación 
significativa en mis variables y las dimensiones de estudio, la confiabilidad de mis 
instrumentos se determinó con las opiniones de los expertos para que sean aplicados mis 
instrumentos a los encuestados.  
Los datos recolectados del instrumento serán aplicados en el programa SPSS que 
verificarán los resultados de la encuesta utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
2.7 Aspectos éticos  
Con los docentes de la unidad educativa se hizo una sensibilización  para darles a 
conocer sobre el objetivo de la investigación, y que es lo que se requiere mejorar, la 
participación es de forma voluntaria, en los cuestionarios se reservara su identificación es 









3.1. Estadística Descriptiva 
Objetivo General: Determinar la relación entre el rendimiento académico y el uso de 
material didáctico de los docentes de la unidad educativa UPSE – Ecuador, 2019. 
Tabla 9: Relación de las variables 
 Variable: Uso de material didáctico 
 Bajo Medio Alto Total 




Bajo 0 0 3 15 2 10 5 25 




















Tabla 9 Representa que el  55%(11) opinan que al utilizar el material didáctico  en base al 
aprovechamiento educativo es medio, contrariamente otros 15% (3) precisa que al utilizar 









En el grafico 2 interpretamos que de los encuestados de 40, 11(55%) indican que al utilizar  
las variables es medio,  mientras otros contestaron que 3(15%), precisan que es bajo. 
Objetivos específicos 1 
Delimitar la relación del uso de  material didáctico según la función pedagógica y 
rendimiento académico de los estudiantes de la unidad educativa UPSE, 2019. 
Tabla 10: relación de la variable y la dimensión 
Material didáctico*Función pedagógica tabulación cruzada 
 Función pedagógica 
 Bajo Medio Alto Total 
 N° % N° % N° % N° % 
Material 
didáctico 
Bajo 4 20 1 5 0 0 0 25 




















Fuente obtenida del programa SPSS. 
 
En la tabla 10 representa que de 20 encuestados responde 4(20%) que el uso de material 
didáctico en función pedagógica es bajo mientras que otros contestan que 12(60%) indican 












En el grafico 2 representa que de 20 encuestados responde 4(20%) que el uso de material 
didáctico en función pedagógica es bajo mientras que otros contestan que 12(60%) indican 
que el uso de material didáctico en función pedagógica es de nivel medio.  
Objetivo específico 2: 
Describir la relación que hay en el uso de materiales didácticos según los medios 
audiovisuales y el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa 
Upse,2019. 
Tabla 11: Relación de Material Didáctico y Medios audiovisuales 
Material Didáctico*Medios audiovisuales tabulación cruzada 
 Medios audiovisuales 
 Bajo Medio Alto Total 
 N° % N° % N° % N° % 
























En la tabla 11 nos indica que de 20 encuestados responde 5(25%) que casi nunca utilizan 
los medios audiovisuales en clases mientras que 5(25%) indican que algunas veces utilizan 
medios audiovisuales y otros nos muestran que 3(15%) dicen que en ocasiones casi 




En el grafico 3 observamos que de los 20 encuestaos responden el 5(25%) que casi nunca 
utilizan los medios audiovisuales en clases mientras que 5(25%) indica que algunas veces 
utilizan medios audiovisuales y otros que 3(15%) dicen que casi siempre utilizan los 
medios audiovisuales en cuanto al material didáctico. 




Determinar la relación que existe en el uso de materiales didácticos según los aspectos 
técnicos y el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa UPSE, 
2019. 
Material Didáctico*Aspectos Técnicos tabulación cruzada 
 Tabla 12: Relación de material didáctico y Aspectos técnicos 
En la tabla 12 nos muestra que el material didáctico en relación a los aspectos técnicos de 
20 encuestados es 5(25%) es medio mientras que otros encuestados de 12(60%) es alto esto 
es relación a la variable de material didáctico y sus aspectos técnicos.  
 
Grafico 3  
 
Fuente obtenida de SPSS.   
 
Aspectos Técnicos 




Bajo  5 0 5 
 25,0% 0,0% 25,0% 
Medio  2 12 14 
 10,0% 60,0% 70,0% 
Alto  0 1 1 
 0,0% 5,0% 5,0% 
Total  7 13 20 




En el grafico 3 nos muestra que en relación a los aspectos técnicos de 20 encuestados 
respondieron 5 (25%) que su relación es medio mientras que otros encuestados es 12(60%) 
es alto en relación a la variable material didáctico según los aspectos técnicos. 
3.2. Estadística Inferencial 
Hipótesis general. 
Ho: El rendimiento académico no se relaciona significativamente con el uso de 
material didáctico en los docentes de la unidad educativa UPSE – ECUADOR, 2019.  
H1: El rendimiento académico se relaciona significativamente con el uso de material 
didáctico en los docentes de la unidad educativa UPSE - ECUADOR, 2019. 
 















Coeficiente de correlación 1,000 -,225 
Sig. (bilateral) . ,341 
N 





Sig. (bilateral) ,341 . 
N 20 20 
 
En la correlación de las variables se verificó el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman  = -0,225, con un p=0,341, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, entonces se confirma que no existe relación entre el material didáctico y el 






Hipótesis específicas 1 
Ho: No existe una relación significativa entre el material didáctico y la dimensión 
conocimientos de los docentes de la unidad educativa UPSE, Ecuador, 2019.  
H1: Existe una relación significativa entre el material didáctico  y la dimensión 
conocimientos de los docentes en la unidad educativa UPSE, Ecuador, 2019. 





material didáctico  
 
Rho de Spearman 
Correlación de Pearson 1000 ,012 
Sig. (bilateral)  ,961 
N 20 20 
conocimientos  Correlación de Pearson ,012 1000 
Sig. (bilateral) ,961  
N 20 20 
Fuente obtenida del programa SPSS. 
En la tabla 14 obtenemos  de la variable rendimiento académico y material didáctico la 
Correlación de Rho Spearman = 0,012 con su grado de significancia de 0,961en la que es 
aceptada la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna por lo tanto se comprueba que 
no existe relación entre material didáctico y los conocimientos de los educandos de la 
institución educativa Upse, La libertad – Ecuador, 2019. 
Hipótesis especifica 2 
Ho: No existe una relación significativa entre el uso del  material didáctico y la dimensión 
de los conocimientos de los docentes de la unidad educativa Upse, Ecuador, 2019.   
H1: Existe una relación significativa entre el uso del material didáctico y la dimensión de 











Rho de Spearman 
material didáctico Coeficiente de correlación 1,000 -,225 
Sig. (bilateral) . ,341 
N 20 20 
habilidades  Coeficiente de correlación -,225 1,000 
Sig. (bilateral) ,341 . 
N 20 20 
Fuente obtenida de los encuestados. 
En  la tabla 15 se verificó el coeficiente según  la correlación de Rho de Spearman= -0,225 
con un grado de significancia de p=0,341, el cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, por lo tanto se constata que no existe relación entre el material didáctico 
y la dimensión habilidades.  
 Hipótesis Especifica 3: 
Existe una relación significativa entre el  uso del material didáctico y las actitudes de 
los docentes  de la Unidad Educativa UPSE, Ecuador, 2019. 




didáctico           actitudes 
 
 
Rho de Spearman 
material didáctico Coeficiente de correlación 1,000 ,154 
Sig. (bilateral) . ,518 
N 20 20 
actitudes Coeficiente de correlación ,154 1,000 
Sig. (bilateral) ,518 . 
N 20 20 
 
Correlación de la dimensión. 
En la tabla 16 para establecer la relación entre las variables se optó con correlación de Rho 




hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna por lo tanto se confirma que no  existe 
relación entre el uso de material didáctico y actitudes de los docentes  de la unidad 
























El estudio realizado en mi investigación y con los datos recolectados y procesados en las 
preguntas empleados a los estudiantes y docentes de la misma institución nos proyectó que 
no existe una relación directa en mis variables planteadas. 
Después de plantear toda la teoría en este capítulo se analizan los resultados desde los 
objetivos hasta el final de la investigación. 
El objetivo general es determinar la relación entre el rendimiento académico y el uso de 
material didáctico de los docentes dela unidad educativa Upse, La libertad – Ecuador, 
2019. Según  (Tejedor Tejedor, 1998) nos indica que el aprovechamiento estudiantil es 
algo controversial, sino que tiene varias interpretaciones según algunos autores, pero sin 
embargo coinciden en el concepto del autor los objetivos y logros conseguidos en el 
accionar educativa. De los resultados encontrados  la tabla 9,  realiza un análisis utilizando 
tablas cruzadas para ver el nivel de medio, bajo y alto. 
De los resultados obtenidos verificamos que de 40 encuestados, 11 que es el (55%) opinan 
que el uso de material didáctico es medio, contrariamente 3 que equivale (15%) precisa 
que el uso de los medios y aprovechamiento académico es bajo.   
De acuerdo a los resultados  se verifico que según los estudiantes el uso de material 
didáctico en los docentes es medio por lo tanto según otros estudiantes indican que el uso 
del material didáctico en base al rendimiento académico es bajo en la unidad educativa 
UPSE. Por lo tanto se debe constatar que las hipótesis de mi investigación se cumplan,  
El primer objetivo específico se basa en Delimitar la relación  del uso de material didáctico 
según la función pedagógica y el aprovechamiento educativo de los alumnos de la unidad 




Estos resultados nos indican que los docentes imparten su clase utilizando la teoría y no 
realizan la práctica con  el uso del material didáctico. Tal como indica (Sanchez & 
Fernandez, 2018), la función pedagógica implica considerar la evaluación como una 
actividad de aprendizaje, no solo evaluamos para conocer el grado de desarrollo 
competencial de un estudiante, también se lo realiza para convertir la propia evaluación en 
una situación de aprendizaje.  
El segundo objetivo específico esta describir la relación que hay en el uso de materiales 
didácticos según los medios audiovisuales y el rendimiento académico de los estudiantes 
de la unidad educativa Upse, 2019.   
Estos resultados de la tabla 11 nos muestra que de 20 encuestados responden 5(25%) que 
casi nunca utilizan los medios audiovisuales en clases mientras que 5(25%) indican que 
algunas veces utilizan medios audiovisuales y otros nos muestran que 3(15%) dicen que en 
ocasiones casi siempre utilizan los medios audiovisuales en clases en cuanto al material 
didáctico.  
El tercer objetivo específico se basa en describir la relación que hay en el uso de materiales 
didácticos según los aspectos técnicos y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
unidad educativa Upse, 2019. 
De acuerdo a la  tabla 12 nos muestra que el material didáctico en relación a los aspectos 
técnicos de 20 encuestados es 5(25%) es de nivel medio, mientras que 12(60%) opinan que 
es de nivel alto en relación a la variable de uso de material didáctico y sus aspectos 
técnicos.  
Según la hipótesis general el rendimiento académico se relaciona significativamente con el 
uso de material didáctico en los docentes del colegio Upse, La Libertad – Ecuador, 2019. 




Ecuador, 2019, que quiere decir que la correlación salió negativa de Rho de Spearman = -
0,225, con un p=0,341 en la que se define que es aceptada la hipótesis nula y rechazada la 
hipótesis alterna. 
La hipótesis 1: existe una relación significativa entre el uso de material didáctico y la 
dimensión de conocimientos de los docentes en la unidad educativa UPSE, La Libertad – 
Ecuador, 2019. 
De los resultados obtenidos en la tabla 14 tenemos la variable material didáctico  y 
conocimientos con una correlación de Rho Spearman = 0,012 con su grado de significancia 
de p= 0,961 en la que es aceptada la hipótesis nula y rechazada la hipótesis alterna. La 
misma ratifica que existe una correlación positiva muy alta entre el material didáctico y los 
conocimientos de los docentes de la  unidad educativa, Upse, La Libertad – Ecuador, 2019.  
La hipótesis 2: existe una relación significativa entre el uso del material didáctico y la 
dimensión de los conocimientos  de los docentes de la unidad educativa Upse, La libertad – 
Ecuador, 2019. 
En los resultados de la tabla 15 se observó un coeficiente según la correlación de Rho de 
Spearman = - 2,25 con un grado de significancia de p=0,341, el cual se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna, por lo tanto se ratifica que existe correlación  positiva 
baja entre el material didáctico y la dimensión de los conocimientos.  
En la hipótesis 3: Existe una relación significativa entre el uso del material didáctico y las 
actitudes de los docentes de la unidad educativa UPSE, Ecuador, 2019. 
En la tabla 16 muestra la relación entre las variables según la correlación de Rho de 
Spearman = - 0,154 con un grado de significancia de p=0.518. En el cual se acepta la 




correlación positiva moderada entre el uso de material  y las actitudes de los docentes de la 
























5.1 No Existe una correlación moderada entre el uso de material didáctico y el 
Rendimiento en los estudiantes de la Unidad Educativa UPSE, La Libertad – 
Ecuador, 2019 con un coeficiente de correlación Spearman  r = - 0.225. Asimismo, 
existe un coeficiente de significancia (0.341). 
 
5.2 El nivel de uso de material didáctico, representa que el  55% de los 40 encuestados 
(11) opinan que utilizan los medios didácticos es medio, contrariamente otros 15% 
de  (3) encuestados  precisa que utilizan los medios didácticos es bajo. 
 
5.3 El nivel del Rendimiento Académico en los estudiantes  del 1 ero año de 
bachillerato  de la Unidad Educativa Upse, en la cual un 23 por ciento de alumnos 
tienen un aprovechamiento “bajo”, 46 por ciento de alumnos tiene  un 














6.1. Al personal administrativo de la Unidad Educativa Upse, realizar capacitaciones 
relacionados al uso de las TICS, al cuerpo de profesores que imparten clases de 
enseñanza en la institución para que los educandos sean partícipe en la innovación 
de aprendizaje y optimizar el rendimiento con una enseñanza de calidad. 
 
6.2. A los docentes de la institución pedir una capacitación a los docentes que tienen 
conocimiento de las TICS, para que tengan conocimiento adecuado para la 
enseñanza aprendizaje e impartir con toda la comunidad educativa. 
 
6.3. A los educandos del colegio Upse, estar actualizados en la enseñanza y en su 
currículo inserten una nueva materia como el conocimiento de las TICS, y así 
fortalecer  la calidad de enseñanza, que servirá de mucha ayuda para los futuros 
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Anexo1: Matriz de consistencia 









¿Cuál es la 
relación entre el 
uso del material 
didáctico y  el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de  la 
Unidad Educativa 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre el rendimiento 
académico y el uso de material didáctico de los 
docentes de la Unidad Educativa UPSE Ecuador, 
2019. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Delimitar la relación del uso de  
material didáctico según la función 
pedagógica y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la 
unidad educativa UPSE, 2019. 
 Describir la relación que hay en el uso 
de materiales didácticos según los 
medios audiovisuales y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Upse, 2019. 
H1: El rendimiento 
académico se relaciona 
significativamente con 
el uso de material 
didáctico en los 
docentes de la Unidad 
Educativa UPSE, La 
















Logro  habilidades 
Logro  competencias 
Expresión y 
comunicación 
Análisis crítico de 
información  






cuestionario de preguntas 
H0: No existe una 
relación significativa 
entre el rendimiento 
Académico y el material 






















 Determinar la relación que existe en el 
uso de materiales didácticos según los 
aspectos técnicos y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Upse, 2019. 












Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
POSGRADO MAE 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES DE 1er AÑO DE BACHILLERATO  
Esta encuesta tiene la finalidad de rescatar información relevante para verificar cual es la relación 
entre el uso del material  didácticos y el rendimiento académico de los estudiantes de 1er año 
bachillerato de la Unidad Educativa Upse.  
Agradecemos emitir su criterio en el siguiente cuestionario marcando con una x en la categoría que 
crea conveniente. 
Las equivalencias pueden ser:  
1= Nunca,  2 = Muy pocas veces;  3 = Algunas veces; 4= Casi Siempre;  5 = Siempre 
función Pedagógica 1 2 3 4 5 
1.  El material didáctico  utilizado por el docente mejora la calidad 
de aprendizaje. 
     
2.  El material didáctico utilizado por el  docente  es innovador.      
3.  El material didáctico utilizado por el docente permite 
reflexionar al estudiante. 
     
4.  El docente utiliza recursos del medio para el aprendizaje de la 
clase. 
     
5.  El docente crea un ambiente agradable de aprendizaje.      
6.  El docente realiza trabajo de grupos con los estudiantes.      
7.  El material didáctico utilizado, motiva la atención del 
estudiante. 
     
8.  El docente antes de impartir su clase realiza alguna  actividad 
de motivación. 
     
Medios Audiovisuales 1 2 3 4 5 
9.  El docente utiliza el computador en las clases      
10.  Cree que es importante que el docente utilice el computador en 
las clases 
     
11.  El docente Utiliza el computador para proyectar videos, 
presentaciones en power point, etc. en tus exposiciones. 
     
12.  Utiliza el docente el proyector multimedia para proyectar video, 
imágenes y textos en clases 
     
13.  Cree que es indispensable  utilizar el proyector 
multimedia en todas las asignaturas 
     
aspectos técnicos 1 2 3 4 5 
14.  El material didáctico motiva a la participación del estudiante.      
15.  El docente al iniciar clases hace repaso de la clase anterior.      
16.  El docente aclara  las dudas e inquietudes  del tema anterior.      
17.  El docente brinda confianza para realizar preguntas.      
18.  El docente contesta con lenguaje adecuado las preguntas.      
19.  Es adecuado el ritmo de enseñanza aprendizaje en la clase por 
parte del docente. 
     






UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
POSGRADO MAE 
 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA UPSE  
Esta encuesta tiene la finalidad de rescatar información relevante para verificar cual es la relación 
entre el uso del material  didácticos y el rendimiento académico de los estudiantes de 2do 
bachillerato de la Unidad Educativa Upse.  
Agradecemos emitir su criterio en el siguiente cuestionario marcando con una x en la categoría que 
crea conveniente. 
Las equivalencias pueden ser:  
1= Nunca,  2 = Muy pocas veces;  3 = Algunas veces; 4= Casi Siempre;  5 = Siempre 
Conocimientos 1 2 3 4 5 
1.  Realiza actividades al final de cada clase.      
2.  Utilizas los medios didácticos (ppt, videos, etc.) para explicar el 
tema en clase. 
     
3.  Explico las clases siguiendo un orden lógico.       
4.  Durante las clases, refuerzo y explicó todas las dudas en relación 
con el tema desarrollado a los estudiantes. 
     
5.  Consideras importante el uso de la tecnología para tu proceso de 
enseñanza a los estudiantes. 
     
6.  Crees que el uso de material didáctico se relaciona  con el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 
     
Habilidades 1 2 3 4 5 
7.  Utilizas el internet como recurso didáctico para impartir las 
clases. 
     
8.  Utilizas la computadora para realizar tus clases  y presentaciones 
a los estudiantes. 
     
9.  Consideras que el uso de material didáctico estimula tu 
enseñanza hacia los estudiantes. 
     
10.  Aplicó diversas estrategias de enseñanza para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
     
Actitudes 1 2 3 4 5 
11.  Incentivo a los estudiantes en la búsqueda de información para 
reforzar mejor los temas tratados en clases. 
     
12.  Durante el desarrollo de las clases demuestro manejo de 
información en mi asignatura. 
     
13.  Incentivó el sentido de cooperación y solidaridad entre los 
compañeros de la institución.  
     
14.  Refuerzo las conductas positivas y las fortalezas de los 
estudiantes.  





















Anexo 5: Carta de aceptación  
 



























































































Anexo 10: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
